





























































　江戸切絵図　尾張屋版　嘉永 2- 文久 3(1849-1863) 年刊
　教育錦絵　文部省　明治 6（1873）年頃刊
　教科書に掲載された作品や各種研究で
取り上げられたお墨付きの古典籍、メ
ディアで紹介された所蔵資料まで、図書
館から飛び出して一般の方が目にする機
会が増えた書物たちをご紹介します。
　「住吉物語絵巻」や山崎宗鑑筆「新古
今和歌集」も 10 年ぶりに登場します。
平成 26年度筑波大学附属図書館企画展
図書館を飛び出した書物たち
